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Abstract
In this paper, I present the following four points.
① Diagnostic principles of funds balance
② Relationship between three account boxes and diagnosis principles of funds balance
③ Relationship between account analysis diagrams and diagnosis principles of funds balance
④ To comprehensively describe ② and ③ above in the chart of account analysis
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 40 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 50 ）
流投資金＊2（ ☆ 20 ） 総負債
（ 30 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 10 ）
総 費 用（ 45 ）
利益資金＊3（ 10 ）
固 定 資 産（ 50 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金＊4（ 10 ）
（損益前自己資本）





























－ 28 － 日本経大論集 第47巻 第２号
単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 40 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 50 ）
流投資金（ ☆ 20 ） 総負債
（ 30 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 10 ）
総 費 用（ 50 ）
利益資金（ 20 ）
固 定 資 産（ 60 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（  0  ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 40 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 60 ）
流投資金（ ☆ 20 ） 総負債
（ 40 ）投資有価証券（ 20 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 50 ）
利益資金（  0  ）
固 定 資 産（ 40 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（ 20 ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 40 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 50 ）
流投資金（ ☆ 20 ） 総負債
（ 30 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 10 ）
総 費 用（ 40 ）
利益資金（ 30 ）
固 定 資 産（ 50 ） 自 己 資 本（ 40 ）
自己資金＊6（ ★ 10 ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 40 ） 流 動 負 債（ 30 ） 
流投資産
（ 50 ）
流投資金（ ☆ 10 ） 総負債
（ 40 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 10 ）
総 費 用（ 60 ）
利益資金（ ★ 10 ）
固 定 資 産（ 40 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（ 20 ）
（損益前自己資本）


























－ 32 － 日本経大論集 第47巻 第２号
単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金（  0  ） 総負債
（ 40 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 70 ）
利益資金（ ★ 20 ）
固 定 資 産（ 50 ） 自 己 資 本（ 70 ）
自己資金（ 20 ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金（  0  ） 総負債
（ 40 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 40 ）
利益資金（ 20 ）
固 定 資 産（ 70 ） 自 己 資 本（ 50 ）
自己資金（ ★ 20 ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 40 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金＊8（ 20 ） 総負債
（ 60 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 50 ）
利益資金（ 10 ）
固 定 資 産（ 80 ） 自 己 資 本（ 50 ）
自己資金（ ★ 30 ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 30 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金（ 30 ） 総負債
（ 70 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 40 ）
総 費 用（ 70 ）
利益資金（ ★ 20 ）
固 定 資 産（ 70 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（ ★ 10 ）
（損益前自己資本）






















－ 36 － 日本経大論集 第47巻 第２号
単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 40 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金（ 20 ） 総負債
（ 60 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 50 ）
利益資金（  0  ）
固 定 資 産（ 70 ） 自 己 資 本（ 50 ）
自己資金（ ★ 20 ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 40 ） 流 動 負 債（ 40 ） 
流投資産
（ 50 ）
流投資金（ 10 ） 総負債
（ 60 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 70 ）
利益資金（ ★ 20 ）
固 定 資 産（ 50 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（ 10 ）
（損益前自己資本）






















－ 38 － 日本経大論集 第47巻 第２号
単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 40 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金（ 20 ） 総負債
（ 60 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 70 ）
利益資金（ ★ 20 ）
固 定 資 産（ 60 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（  0  ）
（損益前自己資本）
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単位：億円
（借方：資金の運用） （貸方：資金の調達）
流 動 資 産（ 30 ） 流 動 負 債（ 20 ） 
流投資産
（ 40 ）
流投資金（  0  ） 総負債
（ 40 ）投資有価証券（ 10 ） 固 定 負 債（ 20 ）
総 費 用（ 50 ）
利益資金（  0  ）
固 定 資 産（ 60 ） 自 己 資 本（ 60 ）
自己資金（  0  ）
（損益前自己資本）
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